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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, arus kas bebas, dan set kesempatan investasi terhadap
dividen dan dampaknya terhadap abnormal return baik secara simultan maupun secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah
41 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2015. Horizon waktu pada penelitian ini
bersifat gabungan antara cross sectional studies dengan longitudinal (timeseries) yang disebut dengan panel data atau pooled data.
Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang seimbang (balance panel data). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Ukuran sampel diperoleh sebanyak 21 sampel. Hasil penelitian membuktikan
bahwa: 1) profitabilitas, likuiditas, arus kas bebas dan set kesempatan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap dividen,
2) profitabilitas dan set kesempatan investasi berpengaruh terhadap dividen, 3) likuiditas dan arus kas bebas berpengaruh negatif
terhadap dividen, 4) profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap abnormal return, 5) arus kas bebas dan set
kesempatan investasi berpengaruh terhadap abnormal return, 6) dividen berpengaruh terhadap abnormal return, 7) profitabilitas,
likuiditas, arus kas bebas, dan set kesempatan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap abnormal return melalui
dividen, 8) profitabilitas dan set kesempatan investasi berpengaruh terhadap abnormal return melalui dividen, dan 9) likuiditas dan
set arus kas bebas berpengaruh negatif terhadap abnormal return melalui dividen.
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